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HUBUNGAN SIKAP TENTANG ROKOK TERHADAP PERILAKU 




Peningkatan jumlah perokok remaja di Indonesia pengaruh iklan rokok yang 
digambarkan dengan keberanian mengadapi tantangan dan ditambah dengan 
kurangnya perhatian, pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya 
merokok secara mendalam mengakibatkan merebaknya sikap merokok. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Sikap Tentang Rokok Terhadap 
Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-laki . 
Desain penelitian ini adalah korelasi dengan pendekatan cross sectional. 
Populasi seluruh siswa Laki-laki di SMP PGRI Ngunut  dengan besar sampel 
sebanyak 73 responden. Sampling menggunakan Total Sampling. Teknis 
pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan Uji Chi 
Square dengan Signifikasi 0,05. 
Hasil penelitian Sikap Tentang Rokok Pada Remaja Laki-laki 
diinterpretasikan 41 responden (54%) bersikap positif dan 32 responden (43,8%) 
bersikap negatif. Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-laki diinterpretasikan 53 
responden (72,6%) tidak mengkonsumsi rokok, dan 20 responden (27,4%) 
mengkonsumsi rokok. Berdasarkan hasil analisa data uji statistik Chi-Square 
diperoleh p value = 0,000 yang berarti lebih kecil dari α=0,05 diinterpretasikan 
ada Hubungan Pada keeratan hubungan dengan nilai Contingency Coefficient 
=0,454 kategori cukup. 
Hasil penelitian didapatkan ada hubungan cukup antara sikap tentang rokok 
dengan perilaku merokok pada remaja. Pada domain perilaku dipengaruhi 3 faktor 
salah satunya sikap Pada hal merokok digambarkan semakin positif respon 
responden dalam merokok maka responden remaja akan bertindak positif 
menghindari merokok  
 




















RELATIONSHIP ATTITUDES OF CIGARETTE TO SMOKING BEHAVIOR 





Increasing number of teenage smokers in Indonesia due to cigarette 
advertisement filled with courage to face challenges and added with attention, 
knowledge and public awareness about the dangers of smoking deeply the spread 
of smoking. This study aims to determine the Relationship Attitude Regarding 
Smoking Against Smoking Behavior in Young Men. 
Design of this research is correlation with cross sectional approach. The 
population of all male students in SMP PGRI Ngunut with a large sample of 73 
respondents. Sampling using Total Sampling. Technical data completion using 
questionnaire and analyzed using Chi Square Test with 0.05 Signification. 
Results of Attitude About Cigarette Attitudes in Adolescent Men 
interpreted 41 respondents (54%) to be positive and 32 respondents (43.8%) were 
negative. Smoking Behavior in Young Men Interpreted 53 respondents (72.6%) 
did not consume cigarettes, and 20 respondents (27.4%) consumed cigarettes. 
Based on the results of statistical analysis of Chi-Square statistical data obtained 
p = 0,000 which means smaller than α = 0.05 interpreted there is a relationship 
at the level of coefficient contingency = 0.454 enough category. 
Results of the study there is a sufficient relationship between attitudes 
about smoking with smoking behavior in adolescents. In the case of smoking is 
full of positive responses in smoking then adolescent respondents will act 
positively away smoking 
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